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PROGRAMA PLA DE FORMACIÓ 2009 
”Per un esport sense barreres” 
 
Per  formalitzar la inscripció als diferents cursos cal omplir el full annex 
i adreçar-lo a: Ismael Sánchez -  isanchezd@bcn.cat 
 
 












CURS DATA I HORARI INSTAL·LACIÓ 
2001 
CURS ADREÇAT AL 
PERSONAL D’ATENCIÓ 











Gran Via de les Corts 
Catalanes, 562, pral. 
2a. 
2002 
CURS ADREÇAT AL 
PERSONAL D’ATENCIÓ 










Gran Via de les Corts 
Catalanes, 562, pral. 
2a. 
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Formació dels tècnics esportius: 
Els dimecres i divendres formatius (1r nivell) 
CODI 
CURS 
CURS DATA I HORARI INSTAL·LACIÓ 
2003 
ENSENYAMENT DEL 




Dr. Miguel Àngel Torralba 
Universitat de Barcelona 
17-4-09 










Sala polivalent:  
16-17h 
 
Sala fitness:  
17-17.30h 
2004 
ENSENYAMENT DE LES 
ACTIVITATS DIRIGIDES 
ADAPTADES A LES 
PERSONES AMB 




Fundació Institut Guttmann 
Erena Oliver 
Piscines Bernat Picornell 
17-4-09 














ENSENYAMENT DE LA 
NATACIÓ I DEL FITNESS 





Anna Fillat  
Fundació Aspros de Lleida 
22-4-09 










Sala de fitness: 
      
                                                                                                                                               Institut Barcelona Esports  










ENSENYAMENT DE LES 
ACTIVITATS DIRIGIDES 






Tate Bonany  
Associació JOCVIU 
Erena Oliver 
Piscines Bernat Picornell 
8-5-09 
9 a 11.30h. 
 
CEM Can Ricart 










ENSENYAMENT DE LA 
NATACIÓ ADAPTADA A 





Centre de recursos 
educatius per a persones 
amb discapacitat visual de 
l’ONCE 
8-5-09 
12 a 14.30h. 
. 
 
CEM Can Ricart 









LA PRÀCTICA DE 













15 A 17.30h 
      
                                                                                                                                               Institut Barcelona Esports  











ENSENYAMENT DE LES 
ACTIVITATS DIRIGIDES 






Centre de recursos 
educatius per a persones 
amb discapacitat visual de 
l’ONCE 
Erena Oliver 
Piscines Bernat Picornell 
22-5-09 































Fundació Institut Guttmann 
22-5-09 


















ENSENYAMENT DE LA 















enviar la direcció 
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Recorda:  Per formalitzar la inscripció als diferents cursos cal que omplis   













Adreça de correu electrònic 
 
Instal·lació de Procedència 
 
 
Cursos que vols fer 
(Marca amb una X les caselles corresponents) 
 
Codi Curs Nom Curs X 
2001 
Curs adreçat al personal d’atenció al públic de les instal·lacions 
esportives municipals 
 
2002 Curs adreçat al personal d’atenció al públic de les instal·lacions 
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esportives municipals 
2003 Ensenyament del fitness adaptat a les persones amb discapacitat visual 
 
2004 












Ensenyament de la natació adaptada a les persones amb discapacitats 
visuals 
 




Ensenyament de les activitats dirigides adaptades a les persones amb 
discapacitat visual 
 
2010 Ensenyament del fitness adaptat a les persones amb discapacitat fisica 
 
2011 Ensenyament de la natació a les persones amb discapacitats físiques 
 
 
